
















































这种现象有两种表现方式 : 1. 遗产本身是一
个包容了巨大表述符号和意义的遗存物。经
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历了长时段的传承过程 ,其物质形态 (“能










别是奥林匹克 ( the O lymp ic )、尼米亚 ( the
Nemean)、科林斯地峡 ( the Isthm ian)和皮西



















































的窘境。这里出现了“个体 (部分 ) —集体
(全体 ) ”之间的认同与分离 :一方面 ,遗产属


















“民族 —国家 ”( nation2state)挂在了一起 ,像






意义演化、扩张的变化线索 :个人 →家庭 (家







































之为的“乡土社会 ”⑧ ,其根本属性是什么 ?
是土地。依笔者之见 ,要理解中国乡土社会
的本质特点 ,“社 ”与“祖 ”是两个关键词。前






























属于一种特殊的公共符号系统 ( public sym2






文组织于 1976年 11月 26日在内罗毕举行
的第 19届会议上通过了《关于历史地区的
保护及其当代作用的建议 》,其中有如下阐



















在一起。就此看来 ,它又包含两方面 : (1)侧
重指地理化空间和格局化标识 ,即可以通过
经纬度、海拔高度、地貌形态、地质构造等进






纽带 ; ( 2 )“遗产 ”与“这个遗产 ”的区隔关
系。三是地图的识别 (map2logo)。强调所有
可识别的、可看见的都属于特定族群的社会
价值 ,它同样包含两个基本方面 : ( 1)它可以








































共识性的定义 λξ ,许多学者 ,特别是社会学

































































































土 ”之分说 ,以及封建帝制的“分民不分土 ”
的基本行政区划原则 µυ 。相反 ,乡土社会则
以自治为原则 ,即使是历朝历代官政“封 ”以






















方面 ,“地理空间 /人文空间 ”并不重叠 ,后者
并不是某一个具体的地理空间的“完全的受
制者 ”,它会超越某一个特定的地理空间单
























式 》中提出来的 :“世界划分为两个领域 ,一
个是神圣的 ,另一个是世俗的。这种区分构
成了宗教思想的特征。”µξ神圣 /世俗的空间




































































所 ”( location)进行反思性解释 ,认为我们在
今天所讨论的所谓的处所文化显然带有一种
“超越 ”( beyond)传统的地方、居所、位置等



























速发展 ,社会分工日益细致 ,工作节奏加快 ,
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